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Abstract
Beech forests of La Calma (Montseny, 
Catalonia). Description, phytodiversity and 
phytosociological characterization
Study of beech forests of La Calma in the Montseny, 
based on 68 unpublished inventories undertaken in 
different points, directions and substrates. 
Until now, study of these beech forests had been 
limited, with the publication of only four phytoso-
ciological inventories (O. BolòS, 1957; nuet and 
Panareda [1980] 1982; Panareda and nuet, 1987). 
We present five inventory tables, a synthetic synthe-
sis table and analysis of recognized plant associa-
tions. Our conclusion is that these beech forests are 
species poor. The majority belongs to the associa-
tion of beech groves with deschampsia (Luzulo ni-
vae-Fagetum sylvaticae), with variants due to en-
vironmental factors such as altitude and soil. 
Meanwhile, in more humid regions beech groves are 
associated with green hellebore (Helleboro occiden-
talis-Fagetum sylvaticae), no doubt impoverished. 
Furthermore, there is a group that grows in basic 
rocks that should be included in beech groves with 
boxwood (Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae).
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Resumen
Los hayedos de La Calma (Montseny, 
Cataluña). Descripción, fitodiversidad y 
caracterización fitosociológica
Estudio de los hayedos de La Calma en el Montseny, 
a partir de 68 inventarios inéditos, levantados en 
distintos puntos, orientaciones y sustratos.
Estos hayedos habían sido poco estudiados y 
sólo se habían publicado cuatro inventarios fito-
sociológicos (O. BolòS, 1957; nuet y Panareda 
[1980] 1982; Panareda y nuet, 1987).
Presentamos cinco tablas de inventarios, una ta-
bla sintética de síntesis y el análisis de las asocia-
ciones vegetales reconocidas. El trabajo concluye 
que se trata de unos hayedos pobres en especies. 
La mayoría pertenecen a la asociación de hayedo 
con descampsia (Luzulo nivae-Fagetum sylvati-
cae), con variantes debidas a factores ambienta-
les como la altitud o el suelo, mientras que en los 
lugares más húmedos corresponden al hayedo 
con eléboro verde (Helleboro occidentalis-Fage-
tum sylvaticae), ciertamente empobrecido. Por 
otra parte, existe un grupo sobre rocas básicas 
que debe incluirse en el hayedo con boj (Buxo 
sempervirentis-Fagetum sylvaticae).
Palabras clave
Cataluña, Montseny, La Calma, hayedo, biodiver-
sidad vegetal, fitosociología
Resum
Estudi de les fagedes de la Calma al Montseny a 
partir de 68 inventaris inèdits, aixecats en dife-
rents punts, orientacions i substrats. 
Aquestes fagedes havien estat poc estudiades i 
només se n’havien publicat quatre inventaris fito-
sociològics (O. BolòS, 1957; nuet i Panareda 
[1980] 1982; Panareda i nuet, 1987).
Presentem cinc taules d’inventaris, una taula sin-
tètica de síntesi i l’anàlisi de les associacions ve-
getals reconegudes.
El treball conclou que es tracta d’unes fagedes 
pobres en es pè cies. La majoria pertanyen a l’as-
sociació de fageda amb descàmpsia (Luzulo ni-
vae-Fagetum sylvaticae), amb variants degudes a 
factors am bien tals com ara l’altitud o el sòl, men-
tre que als indrets més humits corresponen a la 
fageda amb el·lèbor verd (Helleboro occidentalis-
Fagetum sylvaticae), certament empobrida. D’altra 
banda, n’hi ha un grup sobre roques bàsiques que 
cal incloure a la fageda amb boix (Buxo semper-
virentis-Fagetum sylvaticae).
Paraules clau
Catalunya, Montseny, la Calma, fageda, biodiver-
sitat vegetal, fitosociologia
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Àrea d’estudi
La unitat orogràfica de la Calma (figura 2) –tam-
bé coneguda amb el nom redundant de pla de la 
Calma per referir-nos a la part més elevada– 
constitueix el sector occidental del massís del 
Montseny (Serralada Prelitoral Catalana). Està 
marcadament delimitada a tots els seus extrems 
pels torrents afluents del Congost i la Tordera, 
cursos fluvials que drenen la major part del mas-
sís. Els sectors més elevats de la Calma, situats 
entre els 800 i els 1.300 m d’altitud, formen un 
altiplà basculat al sud-oest. Es tracta de la resta 
d’una antiga superfície d’erosió d’edat pretriàsi-
ca que es troba sobre l’antic massís paleozoic. 
Les roques que predominen són les pissar-
res micacítiques, d’edat cambroordoviciana, in-
tensament plegades i molt erosionades, junta-
ment amb la seva variant metamòrfica (fil·lites i 
cornubianites), fruit de la intrusió granítica tar-
doherciniana que aflora escassament al sud-
oest de la unitat. Als sectors més alts de l’alti-
plà, formant les carenes i línies divisòries, de 
traçat irregular i discontinu, trobem els gresos 
silicis vermellosos, característics de la sedi-
mentació triàsica que va recobrir la superfície 
d’erosió esmentada (ICC-IGC, 2006). 
Els sectors alts de la Calma, on creixen la ma-
joria de les fagedes estudiades, tenen unes con-
dicions climàtiques lleugerament menys plujoses 
i més suaus que els sectors orientals del Mont-
seny, de major altitud. Les precipitacions mitja-
nes anuals que rep la Calma se situen entorn 
dels 850-950 mm i la temperatura mitjana anual 
oscil·la entre els 9 i 10 ºC, ben diferent dels 1.000-
1.100 mm i 7-8 ºC del sector oriental (turó de 
l’Home - Matagalls) del massís del Montseny. 
Introducció
Les fagedes del massís del Montseny tenen un 
gran interès perquè són les més meridionals del 
nord-est de la península Ibèrica, a excepció no-
més d’un petit grup al Port, a cavall entre Cata-
lunya i el País Valencià. 
El mapa El Montseny, mantos de vegetación, 
a escala 1:50.000 de lloBet (1947) plasma grà-
ficament amb relativa exactitud, per primera ve-
gada, l’extensió de la fageda al massís. 
Més tard, aquestes fagedes van ser estudi-
ades fitosociològicament per BolòS (1957, 
1983, 1986), laPraz (1962-1976), nuet i Pana­
reda (1982), Panareda et al. (1981) i Panareda i 
nuet (1987). Aquests autors van inventariar-ne 
28 parcel·les (figura 1), sobretot a la vall de 
Santa Fe. 
Les fagedes del Montseny han estat analit-
zades en relació a la seva dinàmica socioam-
biental (Boada i Saurí, 2003) i també com a pos-
sibles indicadores de canvi climàtic (PeñuelaS i 
Boada, 2003).
L’any 2008, els autors d'aquest estudi vam 
començar a estudiar fitosociològicament les fa-
gedes de l’extrem nord del massís, prop de Vi-
larmau i la Tremoleda (nuet et al., 2010) (punts 
més al nord de la figura 1), i entre el 2009 i el 
2011 hem estudiat 68 parcel·les amb l’objectiu 
principal d’inventariar les fagedes marginals i 
més fragmentades del sud-oest del Montseny 
que corresponen a l’altiplà de la Calma per tal 
d’obtenir-ne la caracterització fitosociològica i 
avaluar-ne la fitodiversitat. Aquests estudis ens 
han de permetre analitzar en un futur com és la 
dinàmica d’aquestes fagedes fragmentades i 
meridionals.
Figura 1. Mapa altimètric i 
model d’elevacions del ter-
reny del massís del Mont-
seny. El mapa conté el límit 
del Parc Natural, en línia 
discontínua negra; les zo-
nes cobertes de fageda, en 
color blau cel; per distingir 
la situació de les parcel·les 
de fageda inventariades fi-
tosociològicament, aparei-
xen en color negre les ja 
publicades, i en color blau 
marí, les que presentem en 
aquest estudi. (Elaboració: 
M. Salvà.)
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cials, hem fet servir un receptor GPS Garmin, 
una brúixola Silva i un clinòmetre Suunto. 
A cada parcel·la hem identificat tots els tà-
xons presents i n’hem calculat els índexs de 
cobertura i sociabilitat d’acord amb les esca-
les de Braun­BlanQuet (1979). Hem estat molt 
curosos a l’hora d’indicar tant els exemplars 
morts [m], com els que presenten mala vitalitat 
[º] (tots dos símbols són bons indicadors de la 
dinàmica d’aquestes fagedes). També indi-
quem, quan és representatiu, el nombre de 
plàntules per metre quadrat, sobretot de les 
es pè cies forestals dominants, com és el cas 
del faig.
Per a la nomenclatura dels tàxons, s’ha se-
guit la proposada per BolòS et al. (2005) i, per 
als sintàxons, la de riVaS­Martínez (2011).
Amb l’objectiu de localitzar les fagedes mar-
ginals (SalVà et al., 2012) i situar les parcel·les de 
mostreig, hem fet servir la cartografia del Mapa 
de vegetació del Parc Natural del Montseny, a 
La major part del Montseny i l’extrem sud de 
la Calma presenten un règim pluviomètric esta-
cional de tipus TPHE (Tardor, Primavera, Hivern, 
Estiu), d’influència litoral amb dèficit hídric a 
l’estiu. En canvi, a l’extrem nord de la Calma, ja 
és perceptible una certa continentalitat (règim 
TPEH) amb dèficit hídric d’hivern, característic 
de les comarques d’interior (ICC, 2008).
Per la seva latitud i meridionalitat, les fage-
des del Montseny es troben preferentment als 
vessants orientats al nord; per això, els inven-
taris estudiats tenen majoritàriament aquesta 
orientació (N, NW, NNW, NE i NNE), i excepcio-
nalment oest, est o sud-est.
Les fagedes de la Calma se situen entre els 
800 i els 1.300 m d’altitud. El nivell inferior de la 
fageda, als vessants de la Calma, es troba a 
molta menys altitud del que indica BarBeta et 
al. (2011). Al massís del Montseny, gairebé tota 
la superfície de fageda es troba entre els 1.100 
i els 1.200 m (SalVà et al., 2004), i al sector del 
turó de l’Home arriba fins als cims, a 1.700 m.
Metodologia
Per descriure les fagedes de la Calma fem servir 
el mètode sigmatista (Braun­BlanQuet, 1979), de 
l’escola geobotànica de la Station Internationale 
de Géobotanique Méditerranéene et Alpine (SIG-
MA), fundada per Josias Braun-Blanquet. 
Hem aixecat 68 inventaris de fagedes situa-
des a diferents altituds, exposicions, pendents 
i substrats.
A l’hora de detallar la situació de les parcel-
les inventariades i prendre’n les dades espa-
Figura 2. Aspecte de la Calma a la capçalera del tor-
rent del Cafè. A l’esquerra, es veu can Figuera i al 
fons, la plana de Vic. En primer terme, hi ha falgue-
rars de falguera aquilina que alternen amb prats i 
bruguerars de bruc d’escombres. Al fons s’observen 
tremoledes, alzinars i rouredes. (Foto: J. Nuet Badia, 
24-10-2004.)
Figura 3. Mapa de la situació de les fagedes a la Cal-
ma, en color blau cel, sobre l’ortofotografia. En cer-
cles de colors, hi ha indicades les parcel·les inven-
tariades fitosociològicament. Els colors de cada 
cercle identifiquen la comunitat vegetal a la qual per-
tanyen. (Ortofotografia: ICC; elaboració: M. Salvà.)
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sotabosc destaquen algunes es pè cies indica-
dores d’una menor acidesa edàfica i d’una lleu-
gera fertilitat del sòl (Helleborus viridis ssp. oc-
cidentalis, Moehringia trinervia, Phyteuma 
spicatum), al costat d’altres pròpies de sòls po-
bres i clarament acidòfils (Deschampsia flexuo-
sa, Veronica officinalis). 
També és notable el paper que tenen les 
plantes de les rouredes seques, de caràcter lleu-
gerament basòfil (Helleborus foetidus, Primula 
veris ssp. columnae). A més, hi trobem altres es-
pè cies de caràcter heliòfil (Erica arborea, Crate-
gus monogyna, Sarothamnus scoparius), gene-
ralment amb mala vitalitat o mortes, indicadores 
d’un estadi arbustiu preforestal, que posterior-
ment ha estat colonitzat pel faig (figura 4).
L’avet (Abies alba) és probable que sigui un 
relicte i que es limiti a estacions especialment 
favorables. En canvi, la presència de l’alzina es 
pot interpretar com la pervivència d’un arbre 
colonitzador d’hàbitats oberts que posterior-
ment han estat envaïts per la fageda (figura 5).
Dinàmica
És remarcable l’elevat nombre de plàntules de 
faig presents en nombrosos inventaris. Aquest 
fet s’interpreta com una mostra de la capacitat 
de regeneració d’aquestes fagedes. També des-
taca la gran presència de plantes arbustives, que 
deuen haver afavorit els processos d’expansió 
del faig i que ara malviuen dins la fageda. Aques-
escala 1:5.000 de Panareda et al. (2004) i l’hem 
analitzat amb eines SIG (SalVà et al., 2004).
A l’hora de confeccionar i analitzar les taules, 
hem fet servir el programari B-VegAna (Font, 
2011), un paquet integrat de programes per a 
l’anàlisi, gestió i estudi de dades de vegetació.
Les 68 parcel·les de 100 m2 inventariades es-
tan situades al massís del Montseny, a l’altiplà de 
la Calma (figura 3), entre Collformic, al terme del 
Brull, i la baga d’en Cuc, al terme de Cànoves, 
entre els 807 i els 1.300 m sobre el nivell del mar. 
Seixanta-dues de les parcel·les inventariades es-
tan orientades al nord en sentit ampli (NW-N-
NE), tres a l’oest, dues a l’est i una al sud-est.
Resultats
A partir de les dades obtingudes dels inventaris 
de vegetació que hem aixecat, hem pogut iden-
tificar tres tipus de fagedes: la fageda amb bui-
xol (Helleboro occidentalis-Fagetum sylvaticae 
subass. moehringietosum trinerviae O. de Bolòs 
1983), la fageda amb descàmpsia (Luzulo nivae-
Fagetum sylvaticae subass. veronico-galieto-
sum O. de Bolòs 1957) i la fageda amb boix 
(Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae Br.-
Bl. et Suspl. 1937 em. Br.-Bl. 1952).
Aquestes tres fagedes són totes les que po-
dem trobar al massís del Montseny, però a la 
Calma es presenten, en conjunt, més aviat em-
pobrides.
De cada una d’aquestes fagedes fem una 
anàlisi detallada de la composició florística i de 
la dinàmica.
Fageda amb buixol (Helleboro 
occidentalis-Fagetum sylvaticae O. de 
Bolòs 1957 subass. moehringietosum 
trinerviae O. de Bolòs 1983)
Composició florística
A la fageda amb buixol (Helleboro occidentalis-
Fagetum sylvaticae subass. moehringietosum 
trinerviae O. de Bolòs 1983) (taula 1), destaca 
l’elevat nombre de tàxons presents, que pot 
oscil·lar entre els 11 i els 27, malgrat que les 
plantes herbàcies tenen un grau de cobertura 
molt baix. Hi són presents nombroses es pè cies 
pròpies de les fagedes (Sanicula europaea, Me-
lica uniflora, Mercurialis perennis), que no són 
gaire freqüents al Montseny (BolòS, 1983). Al 
Figura 4. L’obaga del turó del Samon des del cim. Al 
fons s’observa el rocós turó del Pi Novell i el cim del 
Sui. En primer terme, a l’esquerra, una part de la fa-
geda del Samon, que majoritàriament pertany a la 
fageda amb buixol. Els matollars de brucs de la vora 
de la fageda acaben sovint envaïts pels faigs que 
guanyen terreny. (Foto: J. Nuet Badia, 29-4-2009.)
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A l’interior de la fageda també es pot trobar 
un altre conjunt de plantes pròpies de les rou-
redes seques, com ara Helleborus foetidus, Di-
gitalis lutea, Primula veris ssp. columnae. Totes 
aquestes es pè cies tenen tendència basòfila. 
Dinàmica
La fageda es troba en un procés de franca recu-
peració. Probablement, aquests espais ara co-
berts de fageda eren ambients on ha minvat la 
pressió humana, fet que ha permès que es de-
sencadenés un procés de regeneració d’aques-
ta espècie.
Fageda amb descàmpsia i alzines 
(Luzulo nivae-Fagetum sylvaticae 
Susplugas ex Br.-Bl. in Br.-Bl., 
Roussine et Nègre 1952 subass. 
veronico-galietosum O. Bolòs 1957, 
variant de Quercus ilex ssp. ilex)
Composició florística
A la fageda acidòfila amb alzines (taula 3), tro-
bem entre 8 i 23 es pè cies a les parcel·les inven-
tariades. En aquestes fagedes destaca el paper 
que hi tenen les plantes arbustives de caràcter 
preforestal. Moltes d’aquestes es pè cies són 
pròpies de les bardisses i són poc o gens co-
mestibles per al bestiar –és el cas de Crataegus 
monogyna i Prunus sinosa, Rubus sp.– (olFF et 
tes plantes que afavoreixen la colonització són 
plantes espinoses (Crataegus monogyna) o plan-
tes no comestibles per al bestiar (Juniperus 
communis ssp. communis).
Fageda amb descàmpsia (Luzulo 
nivae-Fagetum sylvaticae Susplugas 
ex Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine et Nègre 
1952 subass. veronico-galietosum O. 
de Bolòs 1957)
Composició florística
A la fageda acidòfila amb verònica o te de mun-
tanya (taula 2), hi destaca el baix nombre d’es-
pè cies, que oscil·la entre les 6 i les 12. És re-
marcable la presència d’es pè cies de l’alzinar i, 
concretament, de les alzines, que hi viuen amb 
mala vitalitat a causa de les condicions ombrí-
voles que imposa el bosc de faig. A més, des-
taca la presència de diferents es pè cies arbòries 
i arbustives, moltes de les quals són menys o 
més heliòfiles, i que són les restes dels estadis 
arbustius previs a la recuperació de la fageda.
Tant el boix grèvol (Ilex aquifolium) com la 
moixera (Sorbus aria ssp. aria) toleren l’ombra 
de la fageda malgrat que la seva presència és 
testimonial. En canvi, alguns arbustos (Junipe-
rus communis ssp. communis, Erica arborea), 
que tenen un paper important en els processos 
de facilitació i que trobem mig morts o morts del 
tot dins la fageda, suporten pitjor l’ombra. En al-
tres casos, també trobem puntualment plantes 
de les bardisses (Prunus spinosa, Crataegus 
monogyna) mortes dins la fageda (figura 6). 
Figura 5. Interior d’una fageda amb buixol al sot de 
la Biota, al centre de la Calma. Malgrat el seu aspec-
te excel·lent, aquestes fagedes acullen molt poques 
es pè cies. (Foto: J. Nuet Badia, 19-5-2011.)
Figura 6. Fageda de l’obaga del turó del Samon amb 
troncs de ginebres morts. Aquests exemplars d’ar-
bustos d’etapes anteriors en la successió vegetal 
indiquen inequívocament que la fageda s’expandeix 
a costa de la vegetació dels espais més oberts i llu-
minosos. (Foto: J. Nuet Badia, 29-4-2009.)
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Fageda amb descàmpsia, pobra 
(Luzulo nivae-Fagetum sylvaticae 
Susplugas ex Br.-Bl. in Br.-Bl., 
Roussine et Nègre 1952 subass. 
veronico-galietosum O. de Bolòs 1957, 
fagetum nudum)
Composició florística
A la fageda acidòfila pobra (taula 4) el nombre 
d’es pè cies per inventari també és extremament 
baix, entre 2 i 6. A més de ser escasses, les plan-
tes hi tenen uns recobriments molt baixos. Els 
botànics denominen aquestes fagedes tan ex-
tremament pobres fagetum nudum. Hi destaca 
el paper que hi tenen el boix i el grèvol, ambdós 
arbustos esciòfils.
A més, hi trobem alguns arbustos propis de 
llocs oberts (Erica arborea, Juniperus communis 
ssp. communis), que malviuen dins la fageda i 
que indiquen que la fageda ha envaït molts es-
pais abans oberts, coberts de landes i brugueres.
Dinàmica
Aquestes fagedes tan pobres es trobarien als 
llocs on el faig viu al límit de les seves possibi-
litats, tot capturant l’aigua i els nutrients dispo-
nibles al sòl i no deixant condicions adequades 
per al desenvolupament de les plantes herbà-
cies (BolòS, 1983). Altres autors han insinuat 
que l’extrema pobresa de fitodiversitat estaria 
causada per la catifa de fullaraca de faig molt 
àcida, que impediria la vida de plantes molt es-
al. 1999). Això indica que aquest bosc està vi-
vint un clar procés de regeneració. També és 
considerable la importància de les es pè cies 
dels alzinars, especialment de Quercus ilex ssp. 
ilex. Aquesta presència es pot explicar per dos 
motius: d’una banda, el fet que ens trobem a 
prop del límit superior dels alzinars i, de l’altra, 
la capacitat pionera de les es pè cies de caràcter 
més heliòfil per colonitzar els boscos oberts. Al 
seu torn, l’alzina i altres es pè cies arbustives 
preforestals creen condicions favorables per a 
l’entrada de les plantes pròpies d’ambients més 
ombrívols, com ara Fagus sylvatica, com ho de-
mostra el fet que trobem nombroses plàntules 
de faig als diferents inventaris aixecats. 
Igualment, destaca el paper de les plantes 
de les rouredes seques, algunes de les quals 
són clarament basòfiles (Coronilla emerus, Bu-
xus sempervirens), com a conseqüència del ca-
ràcter fronterer, entre el món mediterrani i l’eu-
rosiberià, d’aquests boscos. Al límit inferior de 
la fageda s’evidencia com la competència entre 
l’alzina i el faig es decanta cap a aquest darrer 
(figura 7).
Dinàmica
Malgrat que les alzines hi poden tenir una pre-
sència notable, aquests boscos de faig evolu-
cionen cap a fagedes ben constituïdes, atès 
que el caràcter ombròfil del faig no és gaire fa-
vorable per a les es pè cies pròpies dels alzinars 
ni tampoc per a la mateixa alzina. Hem observat 
que, en aquest límit inferior de la fageda, la 
competència entre el faig i l’alzina fa que, als 
primers estadis de la colonització dels boscos, 
s’hi instal·li l’alzinar, al qual segueix l’expansió 
posterior del faig, que crea progressivament 
unes condicions am bien tals poc favorables per 
al desenvolupament de l’alzina.
En aquest procés exerceixen un paper molt 
important els arbustos, com ara el ginebre, a 
recer del qual Fagus sylvatica pot créixer (kunSt­
ler et al., 2007), ja que tenen un efecte facilita-
dor, atès que limiten la competició de les herbes 
(loc. cit.) i afavoreixen el creixement dels arbres. 
També destaca el bruc boal (Erica arborea), que 
és resistent a les pertorbacions i recurrent a les 
estassades (ojeda et al., 2000) –malgrat que és 
comestible per al bestiar (BartoloMé et al., 
2000)–, i la capacitat de rebrot del qual permet 
que pervisqui als ambients forestals poc favo-
rables.
Figura 7. El turó de les Païsses i la baga d’en Cuc des 
del turó de Palestrins. El vessant obac del turó està 
cobert per alzinar i una fageda força extensa, que és 
una de les que trobem a més baixa altitud al vessant 
sud del Montseny. (Foto: J. Nuet Badia, 22-5-2009.)
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en una època d’intensa explotació del territori, 
on els arbustos facilitaven la supervivència dels 
arbres com ara el faig (caMarero i Gutiérrez, 
1999), a més d’eliminar les plantes herbàcies 
sota la seva capçada (figura 9).
Hem constatat que hi ha indrets on les fage-
des envaeixen les avellanoses de les clotades. 
Aquest fet podria ser degut al cessament de l’ex-
plotació de les fagedes, que les mantenia més 
obertes o esclarissades, i que havia afavorit l’en-
trada i la instal·lació d’altres formacions forestals 
de creixement més ràpid. Com que no van ser 
explotades, aquestes fagedes es recuperen i tor-
nen a envair tot l’espai, ofegant les formacions 
forestals oportunistes que hi havien arrelat.
Sobre la vegetació potencial de 
la Calma
Sobre la vegetació potencial de l’altiplà de la Cal-
ma s’han fet diferents interpretacions. Després 
de valorar si la possible vegetació potencial fo-
restal de la Calma són les fagedes o les roure-
des, sembla que BolòS (1983, p. 27) es decanta 
per aquestes últimes: «És probable que l’altiplà 
superior de la Calma, o almenys una part consi-
derable d’ell, correspongui al domini del Pteridio-
Quercetum pubescentis» (O. BolòS 1983, p. 82). 
L’autor fa aquesta afirmació sense deixar el tema 
tancat i en espera del que puguin aclarir estudis 
posteriors. Més endavant, Perrinet (1988) expo-
sa que, quan la landa s’instal·la, sembla que sigui 
molt difícil o fins i tot impossible reemplaçar-la 
per es pè cies forestals. L’única espècie que es 
pot desenvolupar de forma espontània a les lan-
ciòfiles i alhora molt acidòfiles (Baudière, 1975).
Fageda amb boix (Buxo sempervi-
rentis-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. et 
Suspl. 1937 em. Br.-Bl. 1952)
Composició florística
Tot i que tenen un aspecte de bosc exuberant 
(figura 8), les fagedes amb boix (taula 5) desta-
quen per l’extrema pobresa florística que cons-
tatem en aixecar els inventaris. El nombre de 
tàxons que hi anotem oscil·la entre 4 i 9, malgrat 
que algunes es pè cies poden tenir un recobri-
ment elevat, com és el cas del boix (Buxus sem-
pervirens), arbust basòfil que tolera les condici-
ons ombrívoles del faig i és força o molt 
abundant. Per contra, el sotabosc herbaci és 
molt pobre i el recobriment, molt baix.
Dinàmica
La presència de nombrosos arbustos heliòfils 
amb mala vitalitat indica que aquestes fagedes 
estan en clar procés de regeneració i que gua-
nyen terreny a costa d’espais més oberts. 
D’aquesta manera, es pot esbossar un escena-
ri on Fagus es regenera sota els arbustos no 
comestibles per al bestiar, com ara Buxus sem-
pervirens i Juniperus communis ssp. communis 
(doležal et al., 2004). Es pot parlar d’una asso-
ciació positiva entre el boix i el faig, que seria 
un exemple clar de coexistència de plantes (loc. 
cit.). Aquesta associació positiva es va originar 
Figura 8. Aspecte de l’interior de la fageda amb boix 
a la fageda Seca, prop de Collformic. Malgrat el seu 
aspecte exuberant, moltes d’aquestes fagedes acu-
llen molt poques es pè cies. (Foto: J. Nuet Badia, 
29-4-2009.)
Figura 9. La fageda de la Cortada des del pla de l’Ase 
Mort. En primer terme, veiem alguns boixos que en 
aquest sector són abundants. Al darrere a l’esquerra, 
els vessants del Matagalls i, al fons, les Agudes i el 
turó de l’Home. (Foto: J. Nuet Badia, 12-11-2009.)
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mostrarien que la landa de bruguerola, que co-
breix grans extensions de l’altiplà, és el resultat 
de la desforestació d’una roureda, més que no 
pas d’una fageda (op. cit.) (figura 10). 
Més recentment, BolòS et al. (2004) indiquen 
que l’altiplà de la Calma es troba dins el domini 
climàcic de la roureda acidòfila de roure marti-
nenc Pterido-Quercetum pubescentis. 
Malgrat que la qüestió de la vegetació poten-
cial de la Calma és lluny de quedar totalment 
aclarida, sí que es pot afirmar que ara, amb la 
feble profunditat i l’assecament superficial del 
sòl durant determinats períodes de l’any, és for-
ça difícil que les es pè cies forestals recolonitzin 
aquesta landa.
Conclusions
A la Calma hi ha representades totes les fage-
des existents al conjunt del Montseny: fageda 
amb buixol (Helleboro occidentalis-Fagetum 
sylvaticae subass. moehringietosum trinerviae 
O. de Bolòs 1983), fageda amb descàmpsia 
(Luzulo nivae-Fagetum sylvaticae subass. vero-
nico-galietosum O. de Bolòs 1957) i fageda amb 
boix (Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae 
Br.-Bl. et Suspl. 1937 em. Br.-Bl. 1952).
Algunes d’aquestes fagedes se situen en uns 
nivells altitudinals baixíssims, a partir de 800 m 
a la baga d’en Cuc, al terme de Cànoves.
L’anàlisi del gràfic de les mitjanes de les prin-
cipals formes vitals (figura 11) indica el següent:
des de la Calma és el pi roig (Pinus sylvestris), 
com s’ha observat a prop de Can Figuera (op. 
cit.). D’altra banda, als pendents de l’altiplà de la 
Calma, Perrinet va observar exemplars de faig 
rosegats per les cabres, la qual cosa demostra-
ria que la pastura no evitaria que els faigs germi-
nessin i atenyeria un cert desenvolupament (op. 
cit.). Si el faig fos capaç d’estendre’s pel pla de 
la Calma, no seria rar trobar-lo de forma esca-
dussera, aquí i allà, cosa que no succeeix, se-
gons comenta aquest autor, i que nosaltres tam-
poc no hem observat al llarg del treball de camp. 
Michel Perrinet arriba a la conclusió que l’altitud 
a la qual es troba l’altiplà de la Calma i la com-
posició florística de la vegetació que hi creix de-
Figura 10. El sot de la Pomereta i al fons les suaus ca-
renes amb el cim del Sui. En primer terme, una landa 
de bruguerola i ginestell. Els fons de les clotades, amb 
sòl més profund i humit, són coberts de falguerars 
de falguera aquilina. (Foto: J. Nuet Badia, 24-10-2004.)
Figura 11. Gràfic amb la mitjana de les principals formes vitals de les diferents fagedes reconegudes a la 
Calma (Montseny)
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des més humides (Helleboro occidentalis-Fa-
getum sylvaticae, Luzulo nivae-Fagetum sylva-
ticae, etc.).
Les fagedes de la Calma són pobres en fito-
diversitat a causa de la seva situació al conjunt 
del Montseny, al massís més baix i més apartat 
de la influència marítima, amb una pluviositat i 
una humitat am bien tal més baixes.
La pobresa es concreta en pocs tàxons ca-
racterístics i diferencials i també en la baixa 
quantitat de cada tàxon trobada a les parcel·les 
inventariades.
Tot i aquesta pobresa, les diferents comuni-
tats de fageda són perfectament diferenciables.
Quant a la dinàmica, la majoria de les fage-
des presenten processos expansius. La pre-
sència habitual dins la fageda de molts arbus-
tos (Juniperus communis ssp. communis, Erica 
arborea...) i de la mateixa alzina (Quercus ilex 
ssp. ilex) que arrelaven en antigues landes i es-
pais oberts i lluminosos és una mostra de la 
capacitat d’expansió i colonització d’aquestes 
fagedes.
Amb les dades que hem obtingut no podem 
pensar que les fagedes de la Calma hagin en-
trat en una dinàmica de migració cap a altituds 
superiors a causa de l’augment de les tempe-
ratures que comporta el canvi climàtic.
1. En conjunt, les proporcions de les dife-
rents formes vitals no presenten gaire varia-
cions.
2. Pel que fa als arbres, les irregularitats de 
les mitjanes són degudes més aviat al baix nom-
bre de tàxon per inventari, fet que distorsio na 
una mica la mitjana.
3. En l’apartat de les herbes (H. hemicriptò-
fits) i (G. geòfits), la mitjana és més alta com més 
humida és la fageda: fageda amb buixol, fageda 
amb descàmpsia, etc., fet que denota una ri-
quesa de fitodiversitat superior.
L’anàlisi del gràfic de les mitjanes dels prin-
cipals elements corològics (figura 12) indica el 
següent:
1. En conjunt, les proporcions dels princi-
pals elements corològics no presenten varia-
cions gaire marcades. Aquest fet denota que 
hi ha molta homogeneïtat en els diferents in-
ventaris a causa de la poca variació ecològica 
i altitudinal del territori on s’han fet els inven-
taris.
2. La presència de plantes boreoalpines en 
Helleboro occidentalis-Fagetum sylvaticae es 
deu al fet que en alguns inventaris hi consta 
l’avet (Abies alba).
3. Els indicadors més evidents de diferènci-
es s’han de veure en la mitjana de plantes sub-
mediterrànies i mediterrànies, en els quals les 
mitjanes més baixes corresponen a les fage-
Figura 12. Gràfic amb la mitjana dels principals elements corològics de les diferents fagedes reconegudes 
a la Calma (Montseny)
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Taula 4. Fageda amb descàmpsia, pobra (Luzulo nivae-Fagetum sylvaticae Susplugas ex Br.-Bl. in Br.-Bl., 
Roussine et Nègre 1952 subass. veronico-galietosum O. de Bolòs 1957, fagetum nudum)
Número d’inventari 1 2 3 4 5 Sint.
Altitud (m s. m.) 1.245 1.133 1.300 1.188 1.122
Exposició N N N NW NNE
Inclinació (º) 40 38 35 12 25
Estrat arbori recobriment (%) 100 100 100 100 100
Estrat arbori alçària (m) 10-12 15-20 8-10 18-25 10-12
Estrat arbustiu recobriment (%) 0 0 0 0 1
Estrat arbustiu alçària (m) - - 0 - 0,5
Estrat herbaci recobriment (%) 1 1 1 5 -
Estrat herbaci alçària (m) - 0,1-0,3 0,2 0,1-0,2 -
Estrat muscinal recobriment (%) 2 1 2 1 -
Estrat muscinal alçària (m) - - - - -
Característiques de l’al. Fagion sylvaticae (Luquet) R. Tx. et Diem. 1936
Fagus sylvatica L. 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 V
Fagus sylvatica L. pl. r + . +.2 . III
Característiques de l’or. Fagetalia sylvaticae Pawlowski 1928
Ilex aquifolium L. . . . 2.2 . I
Polystichum setiferum (Forsk.) Woynar . . + . . I
Mercurialis perennis L. . . + . . I
Característiques de la cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937
Anemone hepatica L. . . + + . II
Festuca heterophylla Lam. . + . . . I
Característiques de l’al. Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1931
Buxus sempervirens L. . . . . r I
Tàxons d’etapes arbustives preforestals (landes, bardisses...)
Erica arborea L. . (+) . . . I
Juniperus communis L. subsp. communis . + . . . I
Prunus sp. . . . + . I
Altres tàxons
Polypodium vulgare L. subsp. vulgare + . . . . I
Rubus caesius L. . + . . . I
Conopodium majus (Gouan) Loret in Loret et Barr. subsp. majus . . . + . I
º plantes amb mala vitalitat per l’ombra dels caducifolis.
m plantes mortes.
pl plàntules que envaeixen l’indret.
Procedència dels inventaris:
1. Osona: el Brull, bac del Vilar, 1.245 m. Geologia i substrat: Cambroordovicià, esquistos micacítics i sorrencs. UTM (ED50): 31 445772 
4624344, 17/09/2009 [ref. n004697].
2. Vallès Oriental: Montseny, sot de la Pica dels Ocells, 1.133 m. Geologia i substrat: Cambroordovicià, esquistos micacítics i sorrencs. 
UTM (ED50): 31 446113 4622354, 28/04/2011 [ref. NBJ0-20110428b]. Dades associades: en un metre quadrat hem comptat 20 plàn-
tules de Fagus sylvatica.
3. Osona: el Brull, bac del Vilar, 1.300 m. Geologia i substrat: Cambroordovicià, esquistos micacítics i sorrencs. UTM (ED50): 31 445596 
4624290, 17/09/2009 [ref. n004695].
4. Vallès Oriental: Tagamanent, sot de la Biota, 1.188 m. Geologia i substrat: Triàsic inferior (Buntsandstein), gresos vermells. UTM 
(ED50): 31 444222 4624763, 19/05/2011 [ref. NBJ0-20110519e]. Dades associades: en un metre quadrat hem comptat 40 plàntules de 
Fagus sylvatica.
5. Osona: el Brull, fageda de la Cortada, 1.122 m. Geologia i substrat: Cambroordovicià, esquistos micacítics i sorrencs. UTM (ED50): 
31 445903 4627235, 17/09/2009 [ref. n004710].
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Taula 6. Fagedes de la Calma (taula sintètica)
Número de columna sintètica 1 2 3 4 5
Característiques de l’al. Abieti-Piceion Br.-Bl. 1939
Abies alba Mill. I . . . .
Abies alba Mill. pl. I . . . .
Característiques de la cl. Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939 
Hylocomium splendens (Hedw.) W. P. Schimp. in B. S. G. I . . . .
Característiques de l’ass. Helleboro-Fagetum O. Bolòs (1948) 1957
Moehringia trinervia (L.) Clairville IV . . . I
Helleborus viridis L. ssp. occidentalis (Reut.) Schiffner II . . . .
Anemone nemorosa L. I . . . .
Phyteuma spicatum L. II . . . .
Myosotis sylvatica Hoffm. I . . . .
Característiques de l’ass. Luzulo-Fagetum (Suspl.) Br.-Bl. 1952
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. II V III . II
Teucrium scorodonia L. ssp. scorodonia III III III . I
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn III II IV . I
Veronica officinalis L. III III I . I
Lonicera periclymenum L. ssp. periclymenum . I II . .
Característiques de l’al. Fagion sylvaticae (Luquet) R. Tx. et Diem. 1936
Fagus sylvatica L. V V V V V
Fagus sylvatica L. pl. IV III II III II
Característiques de l’or. Fagetalia sylvaticae Pawlowski 1928
Ilex aquifolium L. III II IV I I
Polystichum setiferum (Forsk.) Woynar II II I I III
Stellaria holostea L. II I I . I
Mercurialis perennis L. I I I I .
Doronicum pardalianches L. I I . . .
Taxus baccata L. I . II . .
Melica uniflora Retz. I . I . .
Luzula sylvatica (Huds.) Gaud. ssp. sylvatica I . . . .
Mycelis muralis (L.) Dumort. I . . . .
Sanicula europaea L. I . . . .
Dryopteris filix-mas (L.) Schott ssp. filix-mas I . . . .
Característiques de l’al. Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1931
Buxus sempervirens L. I I I I V
Daphne laureola L. ssp. laureola III II II . I
Helleborus foetidus L. I I I . I
Acer opalus Mill. ssp. opalus I . I . .
Campanula persicifolia L. . I . . .
Coronilla emerus L. ssp. emerus . . I . .
Característiques de l’or. Quercetalia pubescenti-sessiliflorae Klika 1933
Sorbus aria (L.) Crantz ssp. aria II III III . I
Sorbus aria (L.) Crantz ssp. aria pl. . I . . .
Primula veris L. ssp. columnae (Ten.) Maire et Petitm. II II . . .
Característiques de la cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937
Anemone hepatica L. IV III II II II
Poa nemoralis L. ssp. nemoralis IV III I . II
Quercus petraea (Matt.) Liebl. I II II . I
Festuca heterophylla Lam. II II . I .
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. . I I . I
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Viola sylvestris Lam. I I . . .
Euphorbia amygdaloides L. ssp. amygdaloides I . I . .
Cardamine impatiens L. I . . . I
Viola sylvestris Lam. ssp. riviniana (Reichenb.) Tourlet I I . . .
Geranium robertianum L. ssp. robertianum I . . . .
Festuca heterophylla Lam. I . . . .
Epipactis helleborine (L.) Crantz s.l. I . . . .
Lonicera xylosteum L. . . I . .
Vicia sepium L. . . I . .
Característiques de l’al. Quercion ilicis Br.-Bl. (1931) 1936
Asplenium adiantum-nigrum L. ssp. onopteris (L.) Heufler . I . . .
Quercus ilex L. ssp. ilex IV IV V . III
Ruscus aculeatus L. . . I . .
Característiques de l’or. Quercetalia ilicis Br.-Bl. 1936
Rubia peregrina L. ssp. peregrina . I III . .
Tàxons d’etapes arbustives preforestals (landes, bardisses...)
Erica arborea L. III III IV I II
Juniperus communis L. ssp. communis III III II I I
Rubus sp. I I III . I
Crataegus monogyna Jacq. ssp. monogyna II I I . I
Populus tremula L. II I I . I
Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex Koch ssp. scoparius I I I . I
Calluna vulgaris (L.) Hull . I I . .
Clematis vitalba L. . . I . I
Rosa sp. I . I . .
Rubus cf. canescens DC. I I . . .
Prunus spinosa L. ssp. spinosa . I . . .
Pyrus cf. communis L. ssp. pyraster (L.) Asch. et Graebn. . I . . .
Pyrus malus L. ssp. malus . . I . .
Altres tàxons
Polypodium vulgare L. ssp. vulgare II II I I I
Asplenium adiantum-nigrum L. ssp. adiantum-nigrum I I I . I
Conopodium majus (Gouan) Loret in Loret et Barr. ssp. majus IV I I I .
Cruciata glabra (L.) Ehrend. II II I . I
Hieracium sp. II III II . II
Rubus caesius L. III I I I .
Corylus avellana L. I . I . I
Digitalis lutea L. ssp. lutea II II I . .
Hedera helix L. I . II . I
Saxifraga granulata L. ssp. granulata II I . . I
Aquilegia vulgaris L. ssp. vulgaris I . I . .
Carex sp. . I I . .
Castanea sativa Mill. . . III . I
Fragaria vesca L. I . I . .
Luzula forsteri (Sm.) DC. III I . . .
Fraxinus excelsior L. I I . . .
Galium pumilum Murray ssp. papillosum (Lap.) Batalla et Masclans ex O. Bolòs I I . . .
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler I . I . .
Prunus sp. I . . I .
Saxifraga vayredana Luiz. I I . . .
Silene nutans L. ssp. brachypoda (Rouy) Asch. et Graebn. I . . . I
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Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea . I II . .
Viola sp I I . . .
Athyrium filix-femina (L.) Roth I . . . .
Cardamine hirsuta L. I . . . .
Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter et Burdet I . . . .
Dactylis glomerata L. s.l. I . . . .
Epipactis sp. I . . . .
Festuca sp. I . . . .
Festuca gr. rubra L. I . . . .
Fraxinus excelsior L. I . . . .
Hieracium gr. murorum L. I . . . .
Narcissus poeticus L. I . . . .
Ornithogalum cf. umbellatum L. I . . . .
Pinus sylvestris L. I . . . .
Prunella grandiflora (L.) Scholler ssp. pyrenaica (Gren. et Godr.) A. et O. Bolòs I . . . .
Prunus avium (L.) L. I . . . .
Ranunculus ficaria L. ssp. ficaria I . . . .
Sedum rupestre L. ssp. reflexum (L.) Hegi et E. Schmid I . . . .
Taraxacum officinale Weber in Wiggers I . . . .
Viola bubanii Timb.-Lagr. I . . . .
Asplenium trichomanes L. . I . . .
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch . I . . .
Hieracium cf. pilosella L. . I . . .
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce . I . . .
Stachys officinalis (L.) Trevisan . I . . .
Corylus avellana L. . . . . I
Galium sp. . . . . I
Galium cf. maritimum L. . . . . I
Silene cf. vulgaris (Moench) Garcke . . . . I
1. Helleboro occidentalis-Fagetum sylvaticae O. de Bolos, 1957, subass. moehringietosum trinerviae O. de Bolos, 1983 (22 inventaris inèdits).
2. Luzulo nivae-Fagetum sylvaticae Susplugas ex Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine et Negre, 1952, subass. veronico-galietosum O. de Bolos, 1957 
(17 inventaris inèdits).
3. Luzulo nivae-Fagetum sylvaticae Susplugas ex Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine et Negre, 1952, variant de Quercus ilex ssp. ilex (12 inventaris inèdits).
4. Luzulo nivae-Fagetum sylvaticae Susplugas ex Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine et Negre, 1952, fagetum nudum (5 inventaris inèdits).
5. Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. et Suspl. 1937 em. Br.-Bl. 1952 (12 inventaris inèdits).
